



Band 1 (2001), Heft 1
Manfred Engel / Uwe Spörl (Hagen):
Auswahlbibliographie zur kulturgeschichtlichen Literaturwissenschaft. Teil 1: Theorie und
Methodendiskussion
Update 3: 02.09.2002
Die Bibliographie soll in die aktuelle Theorie-Diskussion um Kulturwissenschaft und kulturgeschichtliche
Literaturwissenschaft einführen und deren wichtigste Paradigmen vorstellen. In der Auswahl wurden neuere und
Überblicks-Darstellungen bevorzugt; Grundlagenwerke der methodischen Paradigmen werden nur im
Ausnahmefall genannt; zur besseren Orientierung wurden bei Sammelbänden mitunter auch die
Inhaltsverzeichnisse aufgelistet.
1. Zum Kulturbegriff – 2. Kulturwissenschaft/en – 3. Literaturwissenschaft – Kulturwissenschaft –
4. Methodische Paradigmen kulturwissenschaftlicher Literaturwissenschaft: 4.1. Diskursanalyse; 4.2. Cultural
Studies; 4.3. New Historicism; 4.4. Mentalitätsgeschichte; 4.5. Systemtheorie; 4.6. Ethnologie/Anthropologie;
4.7. Interkulturalitätsforschung
1. Zum Kulturbegriff
Hans Adler/Jost Hermand (Hg.), Concepts of Culture. New York 1999.
Dirk Baecker, Wozu Kultur? Berlin 1999.
Mieke Bal, Double Exposures. The Subject of Cultural Analysis. London 1996.
Homi K. Bhaba, The Location of Culture. London 1994; dt.: Die Verortung der Kultur. Mit einem
Vorwort v. Elisabeth Bronfen. Übersetzung v. Michael Schiffmann u. Jürgen Freudl. Tübingen 2000.
Helmut Brackert/Fritz Wefelmeyer (Hg.), Naturplan und Verfallskritik. Zu Begriff und Geschichte
der Kultur. Frankfurt/M. 1984.
– –/Fritz Wefelmeyer (Hg.), Kultur. Bestimmungen im 20. Jahrhundert. Frankfurt/M. 1994.
Peter Brooker, A Concise Glossary of Cultural Theory. London 1999.
Ivan Bystrina (Hg.), Semiotik der Kultur. Zeichen – Texte – Codes. Tübingen 1989.
Ellis Cashmore, Dictionary of Cultural Theorists. London 1999.
Terry Eagleton, Idea of Culture. Oxford 2000; dt.: Was ist Kultur? Eine Einführung. München 2001.
Klaus Garber (Hg.), Kulturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. München 2002.
Thomas Gil, Kulturtheorie. Ein Grundmodell praktischer Philosophie. Frankfurt/M. 1990.
Klaus P. Hansen, Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung. Tübingen 1995, 2000.
Andreas Hetzel, Zwischen Poiesis und Praxis. Elemente einer kritischen Theorie der Kultur.
Würzburg 2001 (Epistemata 294).
Thomas Jung, Geschichte der modernen Kulturtheorie. Darmstadt 1999.
Alfred L. Kroeber/Clyde Kluckhohn, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions.
Reprint der Ausgabe von 1952. New York 1978.Weiter zu KulturPoetik
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Ralf Konersmann (Hg.), Kulturphilosophie. Stuttgart 1996.
Georg Matthias Mojse, Kulturgeschichte. In: Joachim Ritter (Hg.), Historisches Wörterbuch der
Philosophie. Bd. IV. Darmstadt 1976, Sp. 1333-1338.
Richard Münch/Neil J. Smelser (Hg.), Theory of Culture. Berkeley 1992.
Ansgar Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen –
Grundbegriffe. 2., erwe. Aufl. Stuttgart, Weimar 2001.
Heinz Paetzold, Die Realität der symbolischen Formen. Die Kulturphilosophie Ernst Cassirers im
Kontext. Darmstadt 1994.
Wilhelm Perpeet, Kultur, Kulturphilosophie. In: Joachim Ritter (Hg.), Historisches Wörterbuch der
Philosophie. Bd. IV. Darmstadt 1976, Sp. 1309-1324.
Roland Posner, Was ist Kultur? Zur semiotischen Explikation anthropologischer Grundbegriffe. In:
Marlene Landsch u.a. (Hg.), Kulturevolution. Fallstudien und Synthese. Frankfurt/M. 1992, S. 1-65.
Martin Scharfe, Menschenwerk. Erkundungen über Kultur. Köln 2002.
Ralf Schnell (Hg.), Metzler Lexikon Kultur der Gegenwart. Themen und Theorien, Formen und
Institutionen seit 1945, Stuttgart, Weimar 2000.
Werner Stegmaier (Hg.), Kultur der Zeichen. Frankfurt/M. 2000.
Franz Steinbacher, Kultur. Begriff – Theorie – Funktion. Stuttgart 1976.
2. Kulturwissenschaft/en
Akademie-Journal 2000, H.1: Themenschwerpunkt: Kulturwissenschaften/  Geisteswissenschaften/
Humanwissenschaften in der Diskussion.
Walter Müller-Seidel, Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften,
Humanwissenschaften. Eine kritische Einführung, S. 2-9. – Lucian Hölscher,
Begriffsgeschichte als Kulturgeschichte, S. 10-15. – Paul Michael Lützeler, Die
kulturalistische Wende in den Geisteswissenschaften, S. 16-19. – Aleida Assmann,
Kulturwissenschaft im internationalen Vergleich, S. 20-22. – Wilhelm Voßkamp, Die
Gegenstände der Literaturwissenschaft und ihre Einbindung in die Kulturwissenschaften,
S. 23-25.
Johannes Anderegg/Edith Anna Kunz (Hg.), Kulturwissenschaften. Positionen und Perspektiven.
Bielefeld 1999.
J.A./E.A.K., Einleitung: »Kulturwissenschaften«?, S. 9-17. – Wolfgang Marschall, Wozu
die Kulturwissenschaften da sind, S. 19-30. – Helmut Holzhey, Natur- und
Geisteswissenschaften – zwei Kulturen?, S. 31-50. – Michael Pierssens, Literatur und
Erkenntnis, S. 51-70. – Tomás Gil, Das kulturelle Begreifen des Geistigen, S. 71-82. –
Johannes Anderegg, Zur Legitimation und zur Wissenschaftlichkeit der Literatur- und
Sprachwissenschaften, S. 83-92. – Christiaan L. Hart Nibbrig, Zwischen den Kulturen.
Kulturwissenschaft als Grenzwissenschaft, S. 93-103. – Vincent Kaufmann,
Kulturwissenschaften und Nationalismus, S. 105-118. – Renato Martinoni, Herkules am
Scheideweg. Anmerkungen eines Post-Italianisten, S. 119-134. – Horst Wenzel,
Kulturwissenschaft als Medienwissenschaft. Vom Anfang und vom Ende der Gutenberg-
Galaxis, S. 135-154. – Paul H. Fry, Beneath Interpretation. Significance and the
Experience of the Literary, S. 155-171. – Alan Robinson, What We Talk About, When
We Talk About Books, S. 173-192. – Valentine Cunningham, Kulturgeschichte, Cultural
Studies and the Literary, S. 193-205.Weiter zu KulturPoetik
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Heide Appelsmeyer/Elfriede Billmann-Mahecha (Hg.), Kulturwissenschaft. Felder einer
prozessorientierten wissenschaftlichen Praxis. Weilerswist 2001.
Otto A. Baumhauer, Kulturwandel. Zur Entwicklung des Paradigmas von der Kultur als
Kommunikationssystem. Forschungsbericht. In: DVjs 56 (1982), Sonderheft: »Kultur. Geschichte
und Verstehen. Forschungsberichte und Beiträge zu den Themen ›Kulturwandel‹, ›Ästhetisierung der
Historie‹ und ›Schematheorie des Verstehens‹«, S. 1-167.
Beiträge zur historischen Sozialkunde 29 (1999): Sonderheft: Kulturwissenschaften
Lutz Musner, Gotthart Wunberg, Kulturwissenschaften – eine Momentaufnahme. – Ute
Daniel, Clio unter Kulturschock. Zu den aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft.
– Wolfram Aichinger, Außenwelt und Innenwelt: Spannungsfelder der Kultur. – Ernst
Langthaler, Gedächtnisgeschichte: Positionen, Probleme, Perspektiven. – Christina
Lutter/Markus Reisenleitner, Introducing History (in)To Cultural Studies. – Wolfgang
Maderthaner/Lutz Musner, For everything turn, turn, turn, there is a season turn, turn,
turn – vom notwendigen Wandel der Kulturgeschichte.
Hartmut Böhme/Peter Matussek/Lothar Müller, Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was
sie will. Reinbek 1999.
Georg Bollenbeck, Die Kulturwissenschaften – mehr als ein modisches Label? In: Merkur 3 (1997),
S. 259-265.
Wolfgang Bufe/Hans-Jürgen Lüsebrink/Georgette Stefani-Meyer, Französische Kultur- und
Medienwissenschaft. Tübingen 1998.
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr/Internationales Forschungszentrum
Kulturwissenschaften (Hg.), The Contemporary Study of Culture. Wien 1999.
Lutz Musner/Gotthard Wunberg, Kulturstudien heute. Eine Gebrauchsanleitung, S. 9-15.
– Christina Luttner, Zur Einrichtung eines Forschungsschwerpunktes
Kulturwissenschaft/Cultural Studies, S. 17-20. – Lawrence Grossberg, Globalization and
the »Economization« of Cultural Studies, S. 23-46. – Chantal Mouffe, Hegemony, Power
and the Political Dimension of Culture, S. 47-52. – Paul Gilroy, On the Necessity and
the Impossibility of Being a Black European, S. 53-60. – Beatrice Hansen, The Violence
of Language, S. 61-82. – Aleida Assmann, Cultural Studies and Historical Memories,
S. 85-99. – David Frisby, Culture, Memory and Metropolitan Modernity, S. 101-115. –
Dan Diner, From History to Memory – and Back, S. 117-123. – Anson Rabinbach,
Apocalypse Postponed. Cultural History Confronts Catastrophe Fifty Years Later,
S. 125-142. – Martin Fuchs, Textualising Culture. Hermeneutics of Distanciation, S. 145-
156. – Renate Schlesier, Kultur-Interpretation. Gebrauch und Mißbrauch der
Hermeneutik heute, S. 157-166. – Mieke Bal, Art, Language, Thought, and Culture.
Cultural Analysis Today, S. 169-192. – Ernst van Alphen, Interdisciplinary Cultural
Analysis Today. Thinking about Art in History, S. 193-203. – Ulf Hannerz, Views of
Culture in Globalization Studies, S. 207-215. – Wolfgang Welsch, Transculturality – The
Changing Form of Cultures Today, S. 217-244. – Daniel E. Segal, Ethnographic
Examples, Ethnographic Classics: Some Thoughts on the New Cultural Studies and on
Old Queer Science, S. 245-262. – James Donald, Noisy Neighbours. On Urban Ethics,
S. 263-270. – David Morley, Bounded Realms. Household, Family, Community and
Nation, S. 271-287. – Rolf Lindner, The Imaginary of the City, S. 289-294.
Roger Chartier, Cultural History between Practises and Representations. Übers. v. Lydia G.
Cochrane. Ithaca 1988.
Wolfgang Frühwald/Hans Robert Jauß/Reinhart Koselleck/Jürgen Mittelstraß/Burckhart Steinwachs,
Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift. Frankfurt/M. 1991.
Dies., Einleitung, S. 7-14. – Jürgen Mittelstraß, Die Geisteswissenschaften im SystemWeiter zu KulturPoetik
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der Wissenschaft, S. 15-44. – Hans Robert Jauß, Die Paradigmatik der
Geisteswissenschaften im Dialog der Disziplinen, S. 45-72. – Wolfgang Frühwald,
Humanistische und naturwissenschaftlich-technische Bildung: die Erfahrung des 19.
Jahrhundert, S. 73-111. – Reinhart Koselleck, Wie sozial ist der Geist der
Wissenschaften? Zur Abgrenzung der Sozial- und Geisteswissenschaften, S. 112-141. –
Burckhart Steinwachs, Geisteswissenschaften und Medien, S. 141-171. – Anhang:
Bibliographie zur Theorie und Geschichte der Geisteswissenschaften, S. 172-209.
– –, Palimpsest der Bildung. Kulturwissenschaft statt Geisteswissenschaft. In: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 8. 5. 1996, S. 41.
Lothar Gall, Auf dem Weg zu den Kulturwissenschaften. In: forschung. Mitteilungen der DFG 3
(1993), S. 3-15.
Julia Griem, Bittere Pillen und Placebos. Über einige Frontlinien zwischen Natur- und
Kulturwissenschaften. In: Jan Engelmann (Hg.), Die kleinen Unterschiede. Der Cultural Studies-
Reader. Frankfurt/M., New York 1999, S. 244-255.
Klaus P. Hansen (Hg.), Kulturbegriff und Methode. Der stille Paradigmenwechsel in den
Geisteswissenschaften. Eine Passauer Ringvorlesung. Tübingen 1993.
K.P.H., Einleitung, S. 7-15. – Wolfgang Marschall, Die zweite Natur des Menschen.
Kulturtheoretische Positionen in der Ethnologie, S. 17-26. – Bernhard Dahm, Kulturelle
Identität und Modernisierung in Südostasien, S. 27-39. – Walter Hartinger, Volkskunde
zwischen Heimatpflege und kritischer Sozialarbeit, S. 41-57. – Karl Möseneder,
Kulturgeschichte und Kunstwissenschaft, S. 59-79. – Hans-Jürgen Lüsebrink,
Romanische Landeskunde zwischen Literaturwissenschaft und Mentalitätsgeschichte,
S. 81-94. – Klaus P. Hansen, Die Herausforderung der Landeskunde durch die moderne
Kulturtheorie, S. 95-114. – Herbert Popp, Kulturgeographie ohne Kultur?, S. 115-131. –
Ulrich Raulff, Von der Kulturgeschichte zur Geschichtskultur. Eine
wissenschaftsgeschichtliche Skizze, S. 133-148. – Klaus-Jürgen Bruder, Psychologie und
Kultur, S. 149-169. – Alf Mintzel, Kultur und Gesellschaft. Der Kulturbegriff in der
Soziologie, S. 171-199.
Wolfgang Hardtwig (Hg.), Wege zur Kulturgeschichte. Göttingen 1997 (Geschichte und Gesellschaft
23.1).
– –/Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Kulturgeschichte heute. Göttingen 1996.
Dietrich Harth, Das Gedächtnis der Kulturwissenschaften. Dresden, München 1998.
Bernd Henningsen/Stephan M. Schröder (Hg.), Vom Ende der Humboldt-Kosmen. Konturen von
Kulturwissenschaft. Baden Baden 1997.
B.H., Das Ende des Humboldt-Kosmos. Die Kulturwissenschaften und die neue
Oberflächenstruktur der Wissenschaft, S. 13-31. – Dietrich Briesemeister, Landeskunde –
Kulturkunde – Auslandskunde. Historischer Rückblick und terminologischer Überblick,
S. 33-56. – Stephan M. Schröder, Von Gelées, symbolischen Formen und drohender
Balkanisierung der Wissenschaft. 150 Jahre Begriffstraditionen von
›Kulturwissenschaft‹, S. 57-99. – Jürgen Schlaeger, Interdisziplinarität in den
Kulturwissenschaften, S. 103-115. – Horst Bredekamp, Neue Farbe auf alter Leinwand.
Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte, S. 117-127. – Bo Stråth, Geschichte von vorne.
Für eine pluralistische und vergleichende Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, S. 129-
148. – Norbert Götz, Die Modernisierungstheorien schlagen zurück. Diskussionsstand,
kulturwissenschaftliche Anwendung und das Beispiel des Nationalismus, S. 151-173. –
Antje Hornscheidt, Der ›linguistic turn‹ aus der Sicht der Linguistik, S. 175-206. – Heike
Graf, »Digitale Weltkultur«. Zum Verhältnis von Medien und Kultur, S. 207-231. – Nina
Witszek, Tradition: Erfunden oder erinnert? Postmoderne Theorie und die TartuerWeiter zu KulturPoetik
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Semiotik, S. 235-250. – Claudia Beindorf, Olle Kamellen? Kulturwissenschaft und
Semiotik, S. 251-266. – Thorsten Nybom, Zwei wissenschaftliche Kulturen, eine oder
keine? Überlegungen zu Stellung, Charakter und Nutzen der Kulturwissenschaften oder:
Gibt es noch immer einen Koffer in Berlin?, S. 269-305.
Hans-Christian von Herrmann/Matthias Middell (Hg.), Orte der Kulturwissenschaft. Fünf Vorträge.
Leipzig 1998.
Dirk Hohnsträter, Welche moralischen Möglichkeiten haben die Kulturwissenschaften heute? In:
Markus Heilmann/Thomas Wägenbaur (Hg.), Im Bann der Zeichen. Die Angst vor Verantwortung in
Literatur und Literaturwissenschaft. Würzburg 1998, S. 275-282.
Friedrich A. Kittler, Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft. München 2000.
Jürgen Kocka (Hg.), Interdisziplinarität. Praxis – Herausforderung – Ideologie. Frankfurt/M. 1987.
J.K., Einleitung, S. 7-14. – Hermann Lübbe, Helmut Schelsky und die Interdisziplinarität.
Zur Philosophie gegenwärtiger Wissenschaftskultur, S. 17-33. – Hartmut von Hentig,
Polyphem oder Argos? Disziplinarität in der nichtdisziplinären Wirklichkeit, S. 34-62. –
Franz-Xaver Kaufmann, Interdisziplinäre Wissenschaftspraxis. Erfahrungen und
Kriterien, S. 63-81. – Klaus Immelmann, Interdisziplinarität zwischen Natur- und
Geisteswissenschaften, S. 82-91. – Wilhelm Voßkamp, Interdisziplinarität in den
Geisteswissenschaften (am Beispiel einer Forschungsgruppe zur Funktionsgeschichte der
Utopie), S. 92-105.
Dieter Kramer, Von der Notwendigkeit der Kulturwissenschaft. Aufsätze zu Volkskunde und
Kulturtheorie. Marburg 1997.
Odo Marquard, Interdisziplinarität als Kompensation. Zum Dialog zwischen Natur- und
Geisteswissenschaften. In: Universitas 53 (1998) Nr. 625, S. 609-618.
Thomas Mergel, Kulturgeschichte – die neue ›große Erzählung‹. In: Wolfgang Hardtwig/Hans-Ulrich
Wehler (Hg.), Kulturgeschichte heute. Göttingen 1996, S. 41-77.
Werner Nell/Wolfgang Riedel, Kulturwissenschaften. Geschichte, Grundlagen, Perspektiven.
Wiesbaden 1997.
Otto Gerhard Oexle, Auf dem Wege zu einer historischen Kulturwissenschaft. In: Wolfgang
Harms/Jan-Dirk Müller (Hg.), Mediävistische Komparatistik. Festschrift für Franz Josef Worstbrock.
Stuttgart, Leipzig 1997, S. 241-262.
– – (Hg.), Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft: Einheit – Gegensatz –
Komplementarität? Göttingen 1998.
Richard David Precht, Kultur. Ein Plädoyer gegen die kulturelle Belanglosigkeit der
Kulturwissenschaft. In: Die Zeit, 12. 7. 1996, S. 29.
Wolfgang Prinz/Peter Weingart (Hg.), Die sogenannten Geisteswissenschaften: Innenansichten.
Frankfurt/M. 1990.
Dirk Rustmeyer (Hg.), Symbolische Welten. Philosophie und Kulturwissenschaften. Würzburg 2002.
Oswald Schwemmer, Handlung und Struktur. Zur Wissenschaftstheorie der Kulturwissenschaften.
Frankfurt/M. 1987.
Dieter Sturma (Hg.), Kultur und Kulturwissenschaft. Lüneburg 1991.
Johannes Ullmaier, Kulturwissenschaft im Zeichen der Moderne. Hermeneutische und kategoriale
Probleme. Tübingen 2001 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der deutschen Literatur 84).Weiter zu KulturPoetik
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Rüdiger Vom Bruch/Friedrich Wilhelm Graf/Gangolf Hübinger (Hg.), Kultur und
Kulturwissenschaften um 1900. Bd. I: Krise der Moderne und Glaube an die Wissenschaft; Bd. II:
Idealismus und Positivismus. Stuttgart 1989 u.1997.
Carsten Winter (Hg.), Kulturwissenschaft. Perspektiven, Erfahrungen, Beobachtungen. Bonn 1996.
C.W. Einleitung, S. 9-14. – Richard Münch, Mut zum Spagat. Transdisziplinäres
Studieren in den Kulturwissenschaften, S. 15-30. – Jutta Greis, Universitas semper
reformanda. Der Königsweg der Kulturwissenschaft, S. 31-38. – Jörg Rössel,
Wissenschaft der Kultur. Skeptische Bemerkungen, S. 39-50. – Bernd Cornerly/Thomas
Macho, Kulturwissenschaft als Projekt, S. 51-65. – Klaus P. Hansen, Barrieren der
Tradition und Aufgaben der Zukunft. Methodische Überlegungen zu einem Neuanfang
der Kulturwissenschaft, S. 67-72. – Christoph Barmeyer, Brücken bauen.
Interkulturalität und Interdisziplinarität! Kompetenzen, Anwendungsbezogenheit und
Handlungsbedarf am Beispiel des Studiengangs Romanische Kulturwissenschaft und
interkulturelle Kommunikation an der Universität des Saarlandes, S. 73-92. – Thomas
Düllo, Kartographie des Kulturtextes. Möglichkeiten transdisziplinärer Lehre in der
Kulturwissenschaft, S. 93-104. – Cornelia Visman, Rhetorik, Medialität und Wissen.
Kulturwissenschaften an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder, S. 105-
110. – Hans-Otto Hügel, Kulturelle Praxis im kulturwissenschaftlichen Studium, S. 111-
120. – Armin Klein, Der Beitrag der modernen amerikanischen Kulturanthropologie für
das Studium des Kulturmanagements, S. 121-132. – [Interview mit] Dietrich Mühlberg,
Zur Geschichte Ostdeutscher Kulturwissenschaft, S. 133-151. – Bernd Wagner,
Kulturpolitische Entwicklungen, neue kulturelle Praxisfelder und veränderte
Qualifikationsanordnungen, S. 153-182. – Jürgen Deters, Probleme bei der Suche nach
»unternehmerischen« Kultur- und Geisteswissenschaftlern, S. 183-192. – Christoph
Behnke, Platzhalter und Anwärter. Zur Professionalisierung von kulturellen
Berufsfeldern, S. 193-208. – Ulrike Regele/Carsten Winter, Kulturwissenschaft: Die
Perspektive der Studierenden. Ergebnisse einer Befragung von 814 Studierenden in
Berlin, Bremen, Hildesheim, Leipzig, Ludwigsburg und Lüneburg, S. 209-294. –
Matthias Kupfer, Kulturwissenschaftliche Studiengänge in Deutschland im Überblick,
S. 295-304. – Dirk Baecker, Auf dem Rücken des Wals. Das Spiel mit der Kultur – die
Kultur als Spiel, S. 305-321.
Uwe Wirth (Hg.), Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt/M.
2002.
Gotthard Wunberg, Zum aktuellen Stand der Kulturwissenschaften. In: news 2 (1997), S. 4-5.
Dieter Wuttke, Dazwischen. Kulturwissenschaft auf Warburgs Spuren. 2 Bde. Baden-Baden 1997.
3. Literaturwissenschaft – Kulturwissenschaft
Anglia 114 (1996): Themenheft ›Literaturwissenschaft und/oder Kulturwissenschaft‹
Hans Ulrich Seeber, Einleitung, S. 307-309. – Allen J. Frantzen, The Fragmentation of
Cultural Studies and the Fragments of Anglos-Saxon England, S. 310-339. – Dietrich
Harth, Vom Fetisch bis zum Drama? Anmerkungen zur Renaissance der
Kulturwissenschaften, S. 340-375. – Herbert Grabes, Literaturwissenschaft –
Kulturwissenschaft – Anglistik, S. 376-395. – Christoph Bode, Anglistische
Literaturwissenschaft und/oder Cultural Studies, S. 396-424. – Barbara Korte,
Kulturwissenschaft in der Literaturwissenschaft. Am Beispiel von Marina Warners
Roman ›Indigo‹, S. 425-445.
Hermann Bausinger, Germanistik als Kulturwissenschaft. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 6
(1980), S. 17-31.
Claudia Benthien/Hans Rudolf Velten (Hg.), Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung inWeiter zu KulturPoetik
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neue Theoriekonzepte. Reinbek 2002 (rowohlts enzyklopädie 55643).
Tony Bennett, Outside Literature. London 1990.
Hartmut Böhme/Klaus R. Scherpe (Hg.), Literatur und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien,
Modelle. Reinbek 1996.
H.B./K.R.S., Zur Einführung, S. 7-24. – Gert Mattenklott, Mythologien der Migration im
20. Jahrhundert, S. 25-46. – Renate Schlesier, Das Staunen ist der Anfang der
Anthropologie, S. 47-59. – Doris Bachmann-Medick, Text zwischen den Kulturen. Ein
Ausflug in »postkoloniale Landkarten«, S. 60-77. – Jan-Dirk Müller, Das Gedächtnis der
Universalbibliothek. Die neuen Medien und der Buchdruck, S. 78-95. – Aleida Assmann,
Texte, Spuren, Abfall. Die wechselnden Medien des kulturellen Gedächtnisses, S. 96-
111. – Sigrid Weigel, »Shylock« und »Das Motiv der Kästchenwahl«. Die Differenz von
Gabe, Tausch und Konversion im »Kaufmann von Venedig«, S. 112-133. – Lothar
Müller, Jenseits des Transitorischen. Zur Reflexion des Plastischen in der Ästhetik der
Moderne, S. 134-160. – Barbara Naumann, Kulturen des symbolischen Denkens.
Literatur und Philosophie bei Ernst Cassirer, S. 161-86. – Ulrich Raulff, Wäre ich
Schriftsteller und tot ... Vorläufige Gedanken über Biographik und Existenz, S. 187-204.
– Helmut Lethen, Versionen des Authentischen. Sechs Gemeinplätze, S. 205-231. –
Heide Schlüpmann, Am Leitfaden der Liebe. Philosophie und Kino, S. 232-253. – Klaus
R. Scherpe, Von Bildnissen zu Erlebnissen. Wandlungen der Kultur »nach Auschwitz«,
S. 254-282. – Andreas Huyssen, Faszination des Monumentalen. Geschichte als
Denkmal und Gesamtkunstwerk, S. 283-299. – Ludwig Jäger, Linguistik als
transdisziplinäres Projekt. Das Beispiel Gebärdensprache, S. 300-319. – Dietrich Harth,
Die literarische als kulturelle Tätigkeit. Vorschläge zur Orientierung, S. 320-340.
Wolfgang Braungart, Vom Sinn der Literatur und ihrer Wissenschaft. In: Rüdiger Zymner (Hg.),
Allgemeine Literaturwissenschaft. Grundfragen einer besonderen Disziplin. Berlin 1999, S. 93-105.
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